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1, com a assumptes de trimit, es 
dóna permis d'edificació a Francesc 
Valldeperas, s'aprova una factura 
del fuster Ramon Molné de 226 
ptes. i es notifica un fallo de quin- 
tes del mosso Pere Virgili Ferrer. 
M. CARME ROIG I GARRIGA 
LA PARTIDA DE NAIXEMENT 
D'ANGELA ROIG 
Quan vam publicar la biografia 
d'Angela Roig (Butlleti CFA. 3 1 .  
pp. 10-1 3). extreta de la "Crónica 
Seráfica" del P. Francisco Marca, 
pogut comprovar en una consulta 
que hem realitzat fa ben poc. Con- 
cretament, el primer llibre de bap- 
tismes alcoverenc, que abraca de 
1571 a 1608, dóna la data de 2 de 
febrer de 1575 per al baptisme 
d'Angela, filla de Salvador Roig i 
d'Angeia, de la qual foren padrins 
Gabriel Olesa, corder, i la muller 
d'Antoni Guasc, sastre. Sabut aixo, 
és més ficil suposar que el testa- 
ment de Salvador Roig realitzat el 
1600 deu referir-se a la mateixa 
família. Aquest Salvador Roig figu- 
ra en primer lloc en la relació de 
veins d'Alcover del fogatge de 
1553. En canvi, en la concordia de 
1625, en que s'enumeren tots els 
veins del poble, ja no hi és. 
\&m al'epir-lii un:% !nena d'introdiic- 
cií, 1 qu2 d>~eiii no 11aver ~robat  
13 pirti.ia d? naixcim?~ir Jc' Id bio- 
graiilrdd, cosa quc i n j  i e i d  supo\;ir 
que 13 dar3 tlonsda erii crrbnia. 
F.f?stivninsnt, la b o r a  deid. 
"Tuvo su nacimiento en el año de 
1587, de Padres Labradores, lla- 
mado el Padre, Salvador Roig; mas 
no he podido hallar el nombre de 
la Madre": Per comprovar aquesta 
dada i completar-la, vam intentar 
esbrinar-ho en el registre parro- 
quial de baptismes, pero el resultat 
va ser negatiu. Llavors vam fer una 
revisió exhaustiva dels bateigs 
haguts a la parroquia d'Alcover 
entre 1577 i 1589 i el resultat 
tampoc no va ser satisfactori. 1 
aixb, perque la data correcta resul- 
ta que era lleugerament anterior, 
exactament de 1575, com hem 
JOANET DE PEDRET 
(Joan Pedret) 
Germa de I'Agusti Pedret, que 
ens ha deixat un interessant recull 
de poesies en catala. Estavem als fi- 
n a l ~  de la guerra civil i per amistat 
amb en Joanet i els seus germans, 
ens quedavem al seu mas del Dego- 
tal1 amb uns quants veins d'Alcover 
per tal d'esquivar les bombres que 
ja hi queien. Als pocs dies ja xiula- 
ven les bales dels canons per da- 
munt nostre; eren doncs els ÚItims 
dies de la guerra. 
